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 Hrvatsko botaničko društvo u 2015. godinu ušlo je s novim vodstvom. Naime, kako je 
dosadašnjem upravnom i nadzornom odboru istekao drugi mandat, 11. redovna skupština održana 
18. prosinca 2014. ujedno je bila i šesta izborna skupština. Za predsjednicu Društva izabrana je doc. 
dr. sc. Zrinka Ljubešić s Botaničkog zavoda PMF-a, gdje se bavi različitim aspektima alogologije, za 
dopredsjednicu dr. sc. Ivana Rešetnik, također s Botaničkog zavoda PMF-a gdje je stručna 
savjetnica i voditeljica herbarijske zbirke ZA i ZAHO, a novoizabrana tajnica je Maja Mejdandžić Mag. 
biol., zaposlena u laboratoriju docentice Ljubešić. Ostali članovi upravnog odbora su dr. sc. Vanja 
Stamenković iz Botaničkog vrta PMF-a i doc. dr. sc. Boštjan Surina iz Prirodoslovnog muzeja u 
Rijeci. Novoizabrani članovi nadzornog odbora su dr. sc. Milenko Milović iz Medicinske škole u 
Šibeniku, dr. sc. Martina Temunović sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Tihomir 
Miličević s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.  
 Novoizabrana predsjednica istaknula je da će nastaviti s dosadašnjim djelatnostima Društva te 
da će se zalagati za veću prepoznatljivost Društva u javnosti, poticati uključivanje Društva u 
znanstvene projekte, pojačati financijsko poslovanje Društva i suradnju s drugim prirodoslovnim 
društvima te aktivnije uključiti studente u rad Društva, a najavila je i osnivanje Sekcije za herbarijske 
zbirke. U svakom slučaju, predsjednici, dopredsjednici i svim ostalim članovima upravnog i 
nadzornog odbora želimo uspješan rad i pozivamo sve članove da ih podrže i pomognu im u radu i 
ostvarenju planiranih ciljeva.  
 U 2014. Društvo je sklopilo sedam novih ugovora o izvođenju stručnih i znanstvenih projekata, 
a aktivan je i niz projekata koji su započeli u prethodnim godinama. Projekti su temama vezani 
mahom za floristička i vegetacijska istraživanja, praćenje stanja (monitoring) određenih vrsta i 
staništa i izradu programa za praćenje stanja. 
 S osobitim zadovoljstvom možemo istaći da je održano 16 javnih predavanja, što je više nego 
u prethodnim godinama, a sadržajem su pokrila vrlo širok krug tema – od botaničkih putopisa, 
florističkih i ekoloških tema, biografskih predavanja, predstavljanja knjiga do prikaza trendova 
istraživanja u filogeniji i epigenetici biljaka. 
 U suorganizaciji Društva održana su četiri znanstveno-stručna skupa. Od 10. do 13. travnja u 
Zagrebu je održan 8. Srednjoeuropski skup diatomologa (8th Central European Diatom Meeting) u 
suorganizaciji sa Sveučilištem u Zagrebu. Na skupu je 72 sudionika održalo 21 usmeno priopćenje 
(od toga četiri plenarna) i predstavilo 38 postera. Skup je završio stručnom ekskurzijom u Nacionalni 
park Plitvička jezera. 15 radova predstavljenih na skupu predano je u recenzentski postupak za 
specijalni broj časopisa Acta Botanica Croatica.  
 Sekcija Botaničkih vrtova i arboretuma održala je 5. i 6. svibnja svoj drugi stručni skup 
Budućnost hrvatskih botaničkih vrtova u Europskoj uniji na kojem su sudionici upoznati s nizom 
dokumenata i protokola koji se u potpunosti ili bar djelomice odnose na djelatnost botaničkih vrtova i 
arboretuma (Protokol iz Nagoye (Nagoya Protocol) Protokol o pristupu genetskim resursima i 
poštenoj raspodjeli koristi koje proističu iz njihovog korištenja; CITES  (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Konvencija o međunarodnoj trgovini 
ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka; GSPC (Global Strategy for Plant Conservation) Globalna 
strategija očuvanja biljaka; ESPC (European Strategy for Plant Conservation) Europska strategija 
očuvanja biljaka; CBD (Convention on Biological Diversity) Konvencija o biološkoj raznolikosti i Code 
of Conduct for Invasive Species - Upute o radu s invazivnim stranim vrstama u botaničkim vrtovima). 
Na skupu je izražena i potreba za izradom jedinstvene klasifikacije botaničkih vrtova i arboretuma u 
Hrvatskoj, koja je naknadno predstavljena svim članovima Društva i glasanjem prihvaćena na 11. 
godišnjoj skupštini. 
 Treći skup, 21. Skup europskih hortikulturnih knjižnica (21st European Horticultural Libraries 
Group) održan je u Dubrovniku od 15. do 17. svibnja. Skup je održan u sklopu 4. Tjedna botaničkih 
vrtova i arboretuma Hrvatske, a uz Društvo suorganizatori su bili Središnja biološka knjižnica PMF-a 
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u Zagrebu i Institut za more i priobalje u Dubrovniku. 33 sudionika iz 13 zemalja predstavljalo je 21 
europsku i četiri američke institucije, a održano je 10 predavanja, poslovni sastanak i diskusijski 
forum. 
 Sekcija botaničkih vrtova i arboretuma organizirala je i četvrti skup, Sastanak Konzorcija 
europskih botaničkih vrtova (European Botanic Gardens Consortium) od 5. do 8. lipnja. Skup je bio 
vrlo uspješan, a završio je botaničkom ekskurzijom u Liku i NP Plitvička jezera. 
 U svibnju, od 12. do 18. u organizaciji iste sekcije održan je i 4. Tjedan botaničkih vrtova i 
arboretuma Hrvatske. Tjedan se održavao na 22 mjesta diljem Hrvatske s vrlo bogatim programom i 
više desetaka tisuća posjetitelja, čime je daleko najveća botanička manifestacija u Hrvatskoj s 
iznimnom ulogom u popularizaciji botanike, hortikulture i biologije. 
 Prof. dr. sc. Marilena Idžojtić je kao voditeljica Dendrološke sekcije 10. svibnja organizirala 
stručnu ekskurziju u arboretum Volčji potok u Sloveniji na koju se odazvalo 47 sudionika.  
 Od daljnih aktivnosti Društva valja istaći i izdavanje ovog Glasnika. U 2014. godini pod 
uredništvom prof. dr. sc. Tonija Nikolića i doc. dr. sc. Sandra Bogdanovića izdana su dva broja u 
kojima je ukupno objavljeno šest priloga flori Hrvatske, dva priloga bibliografiji flore Hrvatske i dvije 
vijesti. U 2014. za floru Hrvatske zabilježeno je sedam novih vrsta, dvije vrste su novoopisane 
(Campanula teutana Bogdanović et Brullo i Ranunculus istriacus Hörandl et Gutermann), sedam 
svojti je doživjelo nomenklaturne promjene, a dvije su izbačene sa popisa flore Hrvatske. 
 Iako je 2014. bila još jedna godina teško obilježena krizom koja se uvelike odrazila i na 
financiranje znanstvenih i stručnih projekata, skupova, izdavaštva i ostalih aktivnosti, Hrvatsko 
botaničko društvo ju je uspjelo uspješno prebroditi ne otkazujući ni jednu od planiranih aktivnosti i 
financijski pozitivno uploviti u 2015. To ne bi bilo moguće bez dobrovoljnog i nesebičnog rada 
članova Društva uključenih u sve navedene aktivnosti, ali i u mnoge sitne poslove i posliće bez kojih 
rad Društva ne bio moguć te im ovom prilikom svima najljepše i od srca zahvaljujemo. 
 
